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Christophe Balaÿ
1 Quatrième numéro spécial annuel de la revue (suspendue après ce numéro 140) rédigé
comme  les  précédents  par  ‘Alī  Bābā-Čāhī,  poète  et  critique  et  Moḥammad
Moḥammad-‘Alī,  romancier.  On  notera  la  présentation  originale  de  ce  florilège  qui
alterne page après page prose et poésie. Pour la prose, on compte 47 contributions et 61
pour la poésie ; quarante-sept récits courts qui vont d’un paragraphe à cinq pages avec
beaucoup de  noms d’auteurs  nouveaux et  de  jeunes  écrivains  (comme cette  espiègle
Pūriyā Pākdel qui fait de son anonymat un sujet de réflexion et une histoire). Quelques
plumes  sont  déjà  célèbres  comme  celles  de  Monīrū  Ravānīpūr,  de  Moḥammad-Reḍā
Ṣafdarī, de Qodsī Qāḍīnūr et de Farzāne Karampūr. Le récit persan est bien vivace.
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